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izRBA: um pouco de história
BJA: a bit of history
Cara  Editora,
Constato  com  satisfac¸ão  ter  iniciado  em  janeiro  de  2016  
39◦ ano  de  atividade  ininterrupta  como  membro  do  Conse
lho  Editorial  da  Revista  Brasileira  de  Anestesiologia  (RBA)
Convidado  pelo  então  Editor-Chefe  Bento  Mário  Villam
Gonc¸alves,  passei  a  integrar  o  Conselho  em  janeiro  de  197
com  o  encargo  de  implantar  a  sec¸ão  Resenha  Bibliográﬁc
com  resumos  de  trabalhos  publicados  nos  periódicos  intern
cionais  da  especialidade.  Em  janeiro  de  1980,  com  o  saudos
Masami  Katayama,  sobrevieram  profundas  modiﬁcac¸ões  n
desenho  e  na  apresentac¸ão  da  Revista.  Os  Números  Educ
cionais’,  que  tive  o  privilégio  de  coordenar  a  convite  d
Masami,  municiaram  os  Centros  de  Ensino  e  Treinamento  d
SBA  com  material  de  ensino  sobre  os  fundamentos  cient
ﬁcos  da  especialidade  e  supriram,  ainda  que  parcialmente
uma  carência  nessa  área.  Masami  desempenhou  o  cargo  co
invejável  proﬁciência  até  1988  e  estabeleceu  diretrizes  par
o  futuro  da  Revista.
Seguiram-se  Antônio  Leite  Oliva  Filho  (1989-1994),  Lu
Marciano  Cangiani  (1995-2003),  Judymara  Lauzi  Gozza
(2004-2009),  Mário  José  da  Conceic¸ão  (2010-2015)  e,  atu
almente,  Maria  Angela  Tardelli.
Todos  me  honraram  com  o  convite  para  continuar  a faze
parte  do  Conselho  Editoria,  e  pude  assim  testemunhar  
esforc¸o  e  a  competência  de  todos  na  conduc¸ão segura  d
principal  órgão  de  divulgac¸ão  cientíﬁca  da  SBA.
Em  1990,  como  Presidente  da  Diretoria  da  SBA,  tive  outr
privilégio:  o  de  poder  encaminhar  o  processo  de  exposic¸ã
internacional  da  RBA,  em  que  era  editado  um  número  anu
em  língua  inglesa  com  artigos  selecionados  pelo  ConselhEditorial  naquele  ano.  Foi  o  Brazilian  Journal  of  Anesthes
ology  --  International  Issue, Volume  1,  1990.  Infelizmente
na  gestão  de  1990  o  Plano  Collor  causou  problemas  par
a  situac¸ão ﬁnanceira  da  SBA  e  não  permitiu  a  edic¸ão d
primeiro  número  do  Brazilian  Journal  naquele  ano,  o  qu
ocorreu,  entretanto,  logo  no  início  da  gestão  seguinte,  so
a  presidência  do  amigo  Carlos  Alberto  Souza  Martins.
Acompanhei  durante  todos  esses  anos  o  longo  e  penos
processo  de  indexac¸ão  e  modernizac¸ão da  RBA.  Nunca  falt
ram  denodo  e  dedicac¸ão  em  qualquer  dos  Editores  para  qu
a  Revista  chegasse  à  situac¸ão de  excelência  e  de  projec¸ã
internacional  que  ostenta  hoje.  E  não  posso  deixar  de  man
festar  meu  sentimento  de  grande  satisfac¸ão  por  poder  te
contribuído  ao  longo  desse  período  com  197  publicac¸ões  n
RBA,  que  compreenderam  trabalhos  de  pesquisa  clínica  
experimental,  artigos  de  revisão,  editoriais  e  outros.  Po
que,  como  disse  Platão,  ‘‘as  palavras  voam,  mas  a  escrit
permanece’’.  E  quando  a escrita  permanece  em  uma  matr
do  quilate  da  RBA,  o  feito  é  muito  mais  gratiﬁcante.
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